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An Analysis of the Feature of Taiwanese Tourists in Fujian Inbound Tourist Market
LIN Derong
(T ourism Department , Xiamen University , Xiamen 361005, China)
Abstract: The Taiwanese tourist market has been taken an important position in the development of Fujian inbound
tourism since 1987. This market segment, however, has undertaken great changes in market structure, tourist flow, and
tourists consumption from 1980s to the beginning of 21 century. The author believes that analyzing the features of Tai
wanese tourists in Fujian inbound tourist market ( including the market structure and the consumption patterns) will have
implications for Fujian tourism f irms in developing suitable tourism products to meet the needs of this market segment.
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目前,福建仍是台湾同胞进出大陆的主要通道,也是台湾同胞赴大陆旅游最主要的目的地之一。据福建
省旅游信息中心统计,自 1979年起到 2005年止,台胞入闽旅游已达 656万人次, 总量占全国五分之一,居全
国各省市之首, 占福建入境客人的三分之一。其发展过程大致经历了 4个时期。一是冲破阻隔时期( 1979-
1986) ,二是旅游高潮时期( 1987- 1993) ,三是稳步发展时期( 1994- 2000) ,四是21世纪新的发展时期( 2001-







量1979年全年 59人次, 到了 1990年则超过36万人次, 占到当年福建入境旅游市场总额的 51. 25% , 一跃
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图 4 21 世纪头 5年入闽台湾游客情况




28 2万,比 1990年缩减了 22. 27%  ; 1993年入闽台胞旅游人次恢复到 34. 8万。但从 1994年开始台湾客源
市场出现较大幅度的滑坡, 连续 5年时间维持在 27万人次左右; 1999年开始回升, 2000年 42. 89 万人次,
2002年 57. 17万人次。2003年受 SARS 的影响, 台胞入闽旅游人次有所下降, 为 35. 46万, 2004 年回升到









年调查,台湾有汉族居民 365万人, 其中属闽籍者约 310余万人,占 83%。且福建与台湾隔海相望,最近距离
只有 72海里。早在 20世纪 80年代就有台资企业通过第三地前来福建投资设厂, 1998年商务旅游已占入闽
台湾客源市场的一半以上。如今每年都有很多台商走!金厦航线∀登陆福建从事商务旅游活动。











统计资料显示, 1990年进入祖国大陆的台湾旅游者年龄, 1949年以后出生的由最初的 26%上升为 64%。到







消费额从 1995年的 131. 70美元,提高到2000年的167. 18美元;平均停留天数稳定在3天左右(见表 2)。
表 2 1994 年- 2002 年台胞在福建人均天消费额与人均停留天数情况
年 份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
人均天消费(US$ ) / 131. 7 147. 10 145. 76 152. 81 164. 27 167. 18 163. 66 /
平均停留天数 4. 16 2. 76 2. 53 2. 82 3. 10 2. 49 3. 13 2. 91 2. 84
资料来源:%中国旅游年鉴&、%海外旅游者抽样调查资料& .北京: 中国旅游出版社, 1994- 2003.















散客形式通过厦金航线进入福建。目前这个市场主要份额是由!生育高峰期出生的一代( Baby Boomers, 1946

























# 国家旅游局计划统计司. 1990年来华旅游者抽样调查资料[ Z] . 北京:中国旅游出版社, 1992: 17.
∃ 笔者通过与厦门市旅游集团公司资深导游员康季锋、张劲峰等, 以及现厦门大学国际旅行社经理陈凤娟,原厦门市旅游局
副局长、原文化局局长彭一万等数位熟悉台湾客源市场的旅游界人士的深度访谈, 得到上述资料和看法。
∋ The American Tourism Market Evolution To 2010[ R] . Canadian Tourism Commission, M ay 1998: 33.
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